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DARIO
MORENO’YU
KAYBETTİK
İzmirde 1921 yılında doğmuş­
tu. Musevi bir ailenin oğulla­
rından biriydi. Çocukluğun- 
danberi içine işlemiş olan 
«müzik» gibi hayatının son 
ânına kadar en gerçek ve en 
vazgeçilmez sevgilisi «Türki- 
ye»siydi. .. Ve sanat hayatı­
nın en yüksek basamaklarına 
tırmanma imkânım bulduğu 
o dünyanın başlıca sanat 
merkezi Paris’te de, gene tek 
aradığı, arada sırada hasret­
ten koşup geldiği yer o ca­
nım İstanbul’u, İzmir’i idi.
Evet dünyanın dört bucağın­
dan sanatçıların birbirleriyle 
yarış edercesine boy gösterdi­
ği Paris’te kazandığı şöhretin 
sarhoşluğuna kendini kaptır­
madan her şeyden önce yur­
dunu seven, düşünen ve ya­
bancı diyarlarda haykırarak 
«Ben Türküm!» diye iftihar 
eden şarkıcı DARIO MORE- 
NO’yu girdiğimiz Yeni Y ıl’ın 
eşiğinde ne yazık ki kaybet­
miştik! Gerçekten bütün mü­
zikseverleri, sanat çevreleri­
ni, yakınlarını, dostlarını,
Dario Moreno 
sadece şarkıcı­
lık alanında de­
ğil ayrıca sinema 
sanatında da 
kendini göster­
mesini bilmiştir 
Başarılarına şöh­
retli yıldızların 
yanında ulaştı 
Moreno. Sağda­
ki resimde Mo- 
reno'yu bir basın 
toplantısında, a- 
şağıda ise bir 
filminde görmek­
teyiz...
onun şarkılarını dinlemiş o- 
1anları üzüntüye sevkeden 
beklenmedik bir olaydı DA­
RİO MORENO’nun ölümü!..
Hem de tam bir heyecanla se­
verek tekrar görmeğe koştu­
ğu, dostları ile şöyle birkaç 
sevimli lâf etmeğe can attığı 
İstanbul’da kaldığı birkaç 
gün sonunda tam Parise ha­
reket etmek üzere uçağa bi­
neceği sırada olan olmuştu. 
Dario birdenbire yere düş­
müş, komaya girmiş ve erte­
si gün kurtarılamamıştı. Tür­
kiye’nin dışardaki «H afif Ba­
tı Müziği» temsilcilerinden 
değerli bir sanatçı artık kay­
bedilmişti.. .
DARİO MORENO birkaç yıl- 
danberi yerleştiği Paris’te, 
birbirini geçmek için kıyası­
ya yarışan «müzik şöhretle- 
ri»nin ortasında kendine gö­
re «uslûbu», «tekniği» ve sı­
cak sesiyle başarısını devam 
ettiriyordu... Şarkıcıyı uzun 
yıllar öncesinden İstanbul’da 
keşfedip sanat kabiliyetini 
ortaya çıkaran, onu müzik 
yönünden eğiten, söyleyeceği 
şarkıları aranje ederek, ona 
piyanoda eşlik ederek, onun 
müzik kariyerinin ilk kapısı­
nı parlak bir geleceğe doğru 
açan ve sonra onunla birlikte 
Paris’e giderek yerleşen ve 
başarılarını perçinleyen çok 
değerli müzik otoritesi Fritz 
Beda KERTEN (Pariste şim­
di adı Andre Kerr) dir.
Türkiyede Dario Moreno’nun
Türkçe sözlü plâklarla ilk de­
fa tanınmasına ve çok tutul­
masına yol açan kişi ise, çok 
değerli disk-cokey ve söz ya­
zarı FECRİ EBClOĞLU’dur.
Dario Moreno şarkıcılığıyla 
yaptığı şöhretin dışında, 
Fransa’da çevrilen bazı film­
lerde rol alarak da tanındı. 
Bu filmler «Korkunun Ücre­
ti», «Kadın» ile «Mahpus Ka­
dındır.
Son olarak Paris’te çevril­
mekte olan ve büyük reklâm­
larla dünyaya ilân edilen «L ’ 
Homme de la Manche» (Don 
Kişot) adlı müzikal-komedide 
Sancha Pança rolünü oyna­
ması ilgiyle beklenen Dario 
Moreno’nun birdenbire ölümü 
sinema çevrelerini de altüst 
etti. Dario Moreno bu filmde 
Fransanm en ünlü şantörü 
olan ve şimdi tamamen film 
aktörlüğüne karar vermiş bu­
lunan Jasques Brel ile birlik­
te oynayacaktı. Filmin üçlü­
sünü Jean-Jasques Vital adlı 
tanınmış aktör tamamlıyor­
du... Olmadı!... Müzik çevre­
leri olduğu kadar, şimdi sine­
ma çevreleri de Dario More­
no’nun ölümünden üzüntü du­
yuyorlar. .,
Ölümünden sonra günlerce 
Dario Moreno hakkında ga­
zete, dergi ve sosyete âlemin­
de çıkan türlü haber ve söy­
lentileri bir yana bırakırsak 
diyebiliriz ki: Dario Moreno’ 
nun kendisi gitti, ama müzis­
yenlik sanatı kaldı! ..»
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